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With the rapid development of economy, environmental issues have become 
increasingly prominent in recent years. According to Strategy of Sustainable 
Development, improving the level of environmental disclosure has become an 
extremely important measure to guide enterprises to take environmental responsibility 
and realize the objective of environmental protection. In the past decade, the ministry, 
the Commission and other departments have launched a variety of 
environment-related laws and regulations. 
In addition to the promotion of the national level, all levels of provinces and cities 
are active to put sustainability into practice and promote environmental disclosure. 
Jiangsu Province is a typical area which is lack of resource and environment. The 
extensive mode of economic growth in the past years has exacerbated the pressure of 
resources and environment and posed great challenges for sustainable development in 
the future. It is urgent for Jiangsu Province to regulate and guide environmental in 
order to achieve coordinated development of environment and economic. So the 
objective of this paper is to analyze the status and factors of environmental disclosure 
in Jiangsu Province and give recommendations to improve the disclosure according to 
the result of analysis. 
Based on the motivation theories of environment disclosure and the review of 
research at home and aboard, this paper put forward the hypothesis respectively from 
six aspects: corporate size, profitability,debt level and the proportion of state-owned 
shares, the proportion of independent directors and the place of corporate according to 
the situation of Jiangsu Province. Then a multiple regression model was built to 
explore the relationship between the six determinants and environment disclosure. 
This paper took 137 A-share companies listed in Shanghai and Shenzhen from 2008 
to 2010 as samples and obtained the environmental information from annual report 
and social responsibility report. Environmental Disclosure Index （EDI）  was 
constructed in accordance with the situation of Jiangsu Province to measure the level 
















company size, debt levels and the proportion of state-owned shares were significantly 
positively correlated with the environmental disclosure. The level of environmental 
disclosure of companies in the southern part of Jiangsu Province is higher than that of 
companies in the northern part. However, the profitability and the proportion of 
independent directors doesn’t have significant effect on environmental disclosure. 
In addition, a brief analysis of the status of environmental disclosure showed that 
the proportion of disclosure was improved continuously from 2008 to 2010. But the 
quality of disclosure was low because historical information was more frequently 
disclosed than the information that will influence the future performance. Besides, 
much information was not detailed or just disclosed in qualitative manner.  
Finally, this paper put forward the corresponding policy proposals to improve the 
environmental disclosure of listed companies in Jiangsu Province. 
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1994 年，Rubenstein 出版了《可持续发展公司的环境会计》（Environmental 
Accounting for Sustainable Corporation），该书将环境信息的需求者分五种：董事
会成员、顾客、股东、员工和其他利益相关者。不同类型的需求者对环境信息有
着不同的要求，要根据不同的需求选择不同的内容、决策、形式进行披露。 
1996 年，Gray et al 编著了《会计与受托责任：企业社会和环境报告的变化




































































2000 年 GRI 正式发布了第一代《可持续发展报告指南》（G1）并进行不断修订，
于 2002 年、2006 年、2011 年分别发布了 G2、G3、G3.1，目前正在推进 G4 的






涉及 30 项，其中核心指标 17 项，补充指标 13 项。 

































Cormier et al（1999）以 1986 至 1993 年加拿大地区造纸、石化和钢铁业







































Walden&Schwarz（1997）以 1989 年阿拉斯加石油泄漏事件中 4 个相关行
业的 53 家公司为研究样本，检验环境信息披露与公共压力之间的关联性，采用
量化和非量化方法来比较事件前一年，当年与后一年环境信息披露内容的差异。
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